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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Modifi
ca la organización militar de la Zona de Protectorado de
España en Marruecos.
Nombra Jefe superior de las fuerzas militares de Marruecos
al Teniente general don J. Sanjurjo y Sacanell, Marqués
del Rif, Alto Comisario de España en Marruecos.
Reales órdenes.
SECCION DE CAMPAÑA. — Sobre que el General Jefe
de las Fuerzas Navales del Norte de Africq ocupe lugar
preferente en actos a los Comandantes de Marina de Ceuta
o Melilla.—Aprueba plano del montacarcra del «J. Sebas




Presidencia del Consejo de Ministros
EXPOSICION
SEÑOR : La total ocupación de la zona de protecto
racio en Marruecos y el desarme; de las cabilas que tan
largo tiempo mantuviéronse hostiles, permiten, y han de
permitir todavía en mayor grado, satisfacer el anhelo del
país de ver descargado su Erario de gastos que han he_
cho hasta ahora difícil la nivelación de los presupuestos.
A la reducción ya comenzada de efectivos militares, es
indispensable siga una reforma de los órganos del Man
do, tanto para adaptarlos a las nuevas necesiGactes de
carácter militar, como para lograr con ello una conside
r'able economía. Paralelamente se hace precisol simplifi
car la organización de las fuerzas militares que se consi
dere necesario mantener en Marruecos, ajustándola a la
misión que en lo futuro están llamadas a cumplir, infe
rior en importancia a la que tenían en el pasado y a la
política de fomento la riqueza del país v perfecciona •
miento de sus instituciones, que ha de adquirir en el nu.,)-
V() período que comienza—logrado ya, felizmente, el res
tablecimiento del orden v c¿e la tranquilidad—el máximo
prec.l'ominio.
El extremo más importante de la reforma que, fundada en las consideraciones anteriormente expuestas, se
SECCION DEL PERSONAL—Dispone se aumenten las do
taciones de los buques en 20 Alféreces de Navío .—Dispone
se anoten las horas que practican la especialidad los apren
dices radiotelegrafistas.
SECCION DEL MATERIAL.--Concede crédito de 600 pese
tas para blindaje de 12 hélices para aparatos Avro.—Aprue•
ba modificaciones en los cargos que expresa.
INTENDENCIA GENERAL.— Sobre destino a los Comiarios
de primera don A. Rivas y don C. Ros .—Concede licencia
al Contador de Navío don L. Alvarez. - Concede quinque
nio y anualidades al personal que expresa.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREM, > DE GUERRA Y MARINA.-- Retiros.
Edictos.
intenta ahora, es la supresión del cargo de General en Jefe
v de las Comandancias generales ci'e Ceuta y Melilla, que
requorían la existencia de diferentes organismos de im
portancia, sin que ello pueda suponer perjuicio alguno para
la buena organización, si se conserva, como se hace, en
una sola mano, el Mando supremo, político y militar, de
tocia la zona de protectorado y de las plazas y territorios
soberanía y se atienda a ron'earle de la autoridad y elementos
que su delicada función requiere,. Uno de ellos ha ¿t'e ser,
a no dudarlo, el General Segundo jefe, cargo de nueva
creación, quien en el orden militar ha de desempefíar, a
semejanza del Delegacá) general en el civil, una función
de la mayor importancia, coordinando la creación política
v la militar y descargando, al propio tiempo, al Alto Co
misario del conocimiento y resolución de cletalles que, enningún momento., deben distraer su elevada atención.
En orden de urgencia., estima el Gobierno de V. M.
que esta reforma cie la estructura militar de Marruecos
es la primera que debe acometerse, sin que ello supongael aplazamiento indefinido de la de aquellos servicios que,
corno los de intervención política y administrativa, constituyen e1 nervio de nuestra actuación en Marruecos. Mas
ello ac'Ernite espera y requiere meditadisimo estudio, por
cuyo motivo sólo cabe, de momento, dictar al Alto Comisario instrucciones para que, bien por sí, en lo que entre
en sus atribuciones, bien mediante el oportuno consejo alMajzen, y sobre la base de una gran amplitud, se lleve
a cabo de modo inmediato la modificación de la estructura
de las fuerzas jalifianas, tendiendo, principalmente a susimplificación, y se acometa la de otros servicios, a medida que las circunstancias así lo aconsejen.
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Por último, y para evitar transformaciones bruscas
que pudieran neutralizar los resultados beneficiosos que
de la reforma se aguardan, se procura dar a los preceptos
que la desenvuelven la mayor elasticidad, en tal forma,
que sea posible ponerlos en práctica gradualmente, si
bien dentro del plazo tan perentorio cual os el de T." de ene
ro próximo, comienzo del año económico.
Tales son los extremos más esenciales del proyecto de
Decreto que el Presidente del Consejo de Ministros que sus
cribe, de acuerdo con éste, tiene el honor de someter
la aprobación de V. M.
Madrid. 2 de*octubre de 1927.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M..
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
REAL DECRETO
.Wtinero i .691.
A propuesta del Presidente de Mi Consejo de Ministros
y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo -19 Se suprimen el cargo c.ie General en _fefe
del Ejército de operaciones en „Africa y 1as Comandan
cias generales de Ceuta y Melilla, constituyendo toda
la
zona de protectorado y nuestras plazas y territorios
soberanía en el Norte de Marruecos, a los efectos de se
guridad y mantenimiento del orden, un solo territorio
militar.
Art. 2.° Mientras las circunstancias aconsejen que ?,,1
cargo de Alto Comisario sea desempeñado por un Ge
neral del Ejército (Teniente general o General de divi
sión), llevará anejo el de Jefe superior de las Fuerzas
militares de Marruecos.
Art. 3." En sus funciones de Alto Comisario seguirá
gozando ¿te las atribuciones y prerrogativas que como tal
ie asignan las disposiciones vigentes. siendo dicho cargo
el predominante y al que, si en lo futuro hubieran de se
pararse las funciones civi1 y militar, habrá de
subordi
narse esta última. El Alto Comisario, por tanto, no sólo
habrá de ser el representante del Gobierno en nuestras
plazas y territoios de soberanía del Norte de Marruecos
y en la zona de. Protectorado, sino el gestor de nuestra
acción protectora en todos sus aspectos.
La Alta Comisaría continuará organizada como en la
actualidad, sin otra modificación que de atribuir al Ge_
neral segundo Jefe. a que se refiere el artículo 5.°. el
cargo de Inspector general de Intervenciones y Fuerzas
jalifianas, que hasta ahora era desempeñado por
el Tefe
de Estado Mayor 'General dell Ejército '1de operaciones,
cargo este último que se suprime.
Por 'la Presidencia del Consejo de Ministros se licta
rán al Alto Comisario instrucciones para que, bien por
sí, en lo que sea de su incumbencia., bien mediante el
oportuno consejo al Majzen, y dentro de la mayor elas
ticidad, se llevo a cabo la inmediata reforma de la es
tructura de fuerzas jalifianas, simplificándola, y se aco
metan paulatinamente aquellas otras modificaciones que las
circunstancias vayan aconsejando.
Art. 4.° Las fuerzas del Ejército que figuran en la
Sección 13 del presupucisto, "Acción en Marruecos",
(Ministerio de la Guerra), se denominarán "Tropas de
ocupación del territorio de Marruecos". Dcihas fuerzPs y
las jalifianas (presupuesto del Protectorado) constituirán
e1 conjunte de las fuerzas militares de Marruecos.
Art. 5.° Para el mando militar de dichas fuerzas, el
„
Alto Comisario de España en Marruecos, Jefe superior
de las Fuerzas militares, estará asistiáo por un General
segundo Jefe y por Generales de brigada, jefes
de cir
cunscripción militar. El General segundo Jefe ostentará
también el cargo de Inspector general (le Intervenciones
) Fuerzas Jalifianas.
Tendrá, también el AJO Comisario„ Jefe superior de
las Fuerzas militares, a sus inmediatas órdenes, un Cuar
tel general, integrado: por sus tres Ayudantes; un estado
Mayor, con su correspondiente Sección de contabilidac.,
del que será Jefe un Coronel de Estado Mayor, y cons_
tituído por personal de Jefes de dicho Cuerpo y agrega
dos de la misma categoría de las demás Armas y Cuer
pos del Ejército; Inspecciones de fuerzas y servicios (:e
Artillería, Ingenieros, Intendencia y Sanidad, regidas por
Coroneles; una Auditoría de Guerra, por un Auditor de
división; Fiscalía, por un Auditor de brigada; Interven
ción de los servicios de Guerra, por un Interventor c.¿e
distrito; Tenencia Vicaría Castrense, por un Capellán
mayor, y una Jefatura de Veterinaria, por un Veterina
rio mayor. Las Inspecciones de fuerzas y servicios que.
antes se mencionan y 'lo mismo las demás Planas Ma
yores, desempeñarán las funciones que en las Comandan
cias generales tenían asignadas los organismos similares
que se suprimen.
El General segundo jefe, además de dos Ayudantes,
dispondrá de una Secretaría, compuesta por un Tenien
te Coronel de Estado Mayor y otro Jefe perteneciente.
al servicio de Intervenciones y Fuerzas Jalifianas. Para
desempeñar las funciones delegadas que en cada caso
le confiera el Ailto Comisario, podrá utilizar, previa la
venia de aquél, los elementos técnicos indispensables del
Cuartel general,
Los Generales de brigada, Jefes de circunscripción, ten
drán a sus órdenes un Cuartel general, compuesto por
dos Ayudantes, un Estado Mayor cuyo Jefe será Teniente
Coronel o Comandante; una Asesoría política a cargo de
un Jefe destacado de la Inspección general de Interven
ciones y Fuerzas Jalifianas; una Asesoría jurídica regida
por un Teniente Auditor de primera, y jefatras de ser«
vicios, desempeñadas por los Jefes más caracterizados de
las diferentes Armas y Cuerpos que presten servicio en la
circunscripción.
Por el Ministerio de la Guerra se fijarán las Olantillaz.
de todos los organismos que se mencionan en este artículo
y se designará el personal (pie ha de constituirlas.
Se exceptúa de las normas anteriores el cargo de se
gundo Jefe, que por su doble carácter de General segund,)
Jefe y de Inspector de Intervenciones y Fuerzas jalifiana.
será designado por 'la Presidencia del Consejo de Minis
tros. 1
1 "7 ir 31
Asimismo se exceptúa el personal restante que figura en
el presupuesto del Protectorado, que será también desig
nado por la Presidencia, a propuesta del Alto Comisario.
Art. 6.° El Auto Comisario de España en Marruecos,
Jefe Superior de las Fuerzas Militares, seguirá como has
ta ahora percibiendo todos sus devengos por 01 presupuesto
del Protectorado.
El General segundo jefe percibirá un sueldo personal
y la asignación de residencia dell 5o por roo, por el pre
supuesto del Ministerio de la Guerra, más los devengos
que le correspondan como Inspector de Intervenciones y
Fuerzas Jalifianas, con cargo al del Protectorado.
El personal restante, con excepción del perteneciente a
Intervenciones y Fuerzas Jalifianas, que seguirá percibiendo
sus haberes por el presupuesto del Protectorado, será aten
dido por el de la Guerra.
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Art. 7.° El
• Alto Comisario de España en Marruecos,
Jefe superior de las Fuerzas militares tendrá, con res
pecto al territorio militar de Márruecos y a las tropas de
ocupación, además de las atribuciones y facultades asig
nadas a los Comandantes Generales, las siguientes:
a) Publicar bandos y adoptar las medidas represivas 3
que ,se refiere el artículo 23 del Reglamento para el servi
cio de campaña. aprobado por ley de 5 de enero de 1882:
b) Ejercer 'la jurisdicción de guerra en la extensión y
términos prevenidos en el capítulo II, título I del Código
de justicia Militar, si bien la delegación a que se refiere el
artículo 31 del mismo habrá de •recaer necesariamente en
el General segundo jefe;
e) Delegar, total o parcialmente, en la medida que es
time oportuno en el General segundo jefe—siempre que. a
su juicio, embaracen la elevada e importante acción de
conjunto que está llamado a realizar—las facultades de
mando, inspectoras y administrativas que sobre las diversas
fuerzas y servicios militares tiene asignadas.
El Alto Comisario de España en Marruecos, Jefe cupe_
rior de las fuerzas militares, se entenderá directamente con
los Ministerios de la Guerra v Marina para cuanto se refie
ra a las tropas de ocupacióm y fuerzas navales, y en todo
lo restante con la Presidencia del Consejo de Ministros
(Dirección General de Marruecos v Colonias).
Art. 8.° En ausencias o enfermedades le sustituirá en
el cargo de Alto Comisario el Delegado 1General de la Alta
Comisaría, y en el de Jefe superior de las fuerzas milita
res el General segundo Jefe.
Artículo 9.° El territorio militar de Márruecos, inclu
yendo en él nuestras plazas de soberanía, se dividirá en
cuatro circunscripciones, mandadas por Generales de bri_
p-ada. Dichas circunscripciones se denominarán: Melilla,
rZif, Ceuta-Tetuán y Larache. Al Alto Comisario corres
Donde delimitar dichos territorios y distribuir entre ellos
las fuerzas de que disponga, según lo aconsejen las cir
cunstancias, poniéndolo en conocimiento del Gobierno Pre
sidencia del -Consejo de Ministros (Dirección general de
Marruecos y Colonias) y Ministerio ¿t'e la Guerra. Asi
mismo podrá emplear y distribuir corno estime conlvenien
te las fuerzas navales de Marruecos.
Se autoriza al Alto Comisario para organizar, si' las
circunstancias políticas así lo aconsejasen,,, alguna circuns
cripción independiente de las anteriores, mandada por un
Coronel o Teniente Coronel de los que sirvan a sus órde
nes, si bien la extensión de la misma y la organización
de su mantenimieto deberá supeditarse a que su mando
no requiera otra plana mayor que la que corresponda a la
categoría del jefe designado.
,Art. lo. Las plazas y territorios de soberanía tendrán
a su frente un Comandante militar de categoría de Co
ronel, auxiliado por el personal subalterno que se designe
por el Ministerio de la Guerra. Dichos Comandantes Mili
tares dependerán, en lo que respecta a su función mili
tar, respectivamente, de las circunscripciones de Ceuta_
Tetuán y Mi1il1a. Su nombramiento se hará por la Pre
sid'encia del Consejo de Ministros, oído el Ministerio de
la Guerra. A la circunscripción, de Melilla estarán ads
critas las islas Chafarinas y a la dl Rif los islotes del
Pén(Sn de Vélez v Peñón de Alhucemas.
Art. Ir. Los Jefes de circunscripción tendrán como
misión primordial asegurar en ellas el orden interior y
velar por la debida instrucción, disciplina v administra
ción de las tropas y perfeccionamiento de todos los ser
vicios militares.
Art. 12. Por el Ministerio de Marina se proporWrlt
a la Presidencia del Consejo de Ministros. previoinfor
me del Arito Comisario, la reorganización de los servicios
que presten las fuerzas navales de Marruecos,
con tiempo
bastante para que las modificaciones puedan ser llevadas
al presupuesto del Protectorado y al de Marina, Sección
13. "Acción en Marruecos".
Art. 13. El período comprendido entre la fecha de pu...
blicación del presente Real decreto y el comienzo del año
económico, deberá considerarse copio de evolución de la
organización actual a la que se tablece. A tal fin, el
Alto Comisario de España en Marrueos, jefe superior de
las Fuerzas militares, queda facultado para ir proponien
do paulatinamente al Ministerio de la Guerra la reorga
nización de servicios y el nombramiento del personal co
rrespondiente. Asimismo, y previo informe de la auto
ridad referida, el Ministro de la Guerra podrá conser
var en sus actuales puestos, sin rebosar la fecha de I.° de
enero próximo, aquellos Generales, Jefes y Oficiales que
se Juzgue indispensable para que los servicios no sufran
perturbación v para que se lleve a cabo la reforma con
la debida calma y garantía.
Art. 14. El Ministro de la Guerra solicitará las trans
ferencias que sean necesarias para implantar la nueva
organización, hasta que ésta no se incquya en el próximo
presupuesto y siempre que no se rebasen los créditos con
signados en el vigente.
Art. 15. Por la Presidencia del Consejo de Ministros
se adoptarán las medidas necesarias para que en I.° de
enero próximo quede implantada, hasta en sis menores
detalles la organización a que este decreto se refiere, que
se tomará como base al redactar los presupuestos que han
de regir durante el próximo ario económico
Art. 16. El Ministerio de la Guerra estudiará la or
ganización de núcleos (Ve reserva en los puertos del lito
ral de la Península,, a fin de compensar, si bien con eco
nomía, la disminución de efectivo de las tropas de ocu
pación de Marruecos a que ha de atenderse en la medida
que permitan las circunstancias.
Ait. 17. Quedan deroglado,s cuantas disposiciones sé
opongan a los preceptos de este Real decreto.
Dado en Palacio a dos de octubre de mil novecientos
veintisiete.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
(De la Gaceta.)
Núllter0 I .692.
De acuerdo con lo preceptuado en Mi decreto de
fecha, por el que se suprime el cargo de 'General en
del Ejército de operaciones en Africa y se crea el de
superior de las fuerzas militares en Marruecos,
Vengo en nombrar para este último cargo al Ten
general D. José Sanitirjo Sacanell, Marqués del Rif,
continuará desempeñando el de AIto Comisario.
Dado en Palacio a dos de octubre de mil noveci
veintisiete.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministro,
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REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Seccion de Campaña
Etiqueta.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con la consulta emitida por la Junta Superior de la Ar
mada. ha tenido a bien resolver que el General Je
fe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa., tiene
carácter de Autoridad y cuando concurra a actos públi
cos a que también asistan los Comandantes de Marina
de Ceuta o Melilla ocupará, con relación a estos, lugar
preferente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 5
de octubre de 1927.
El Almirante encargado del despacho,
JOSE RIVERA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz y
General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa..
Señores...
Nuevas construcciones.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de escrito núm. 2.740 de 8
de agosto último, del Capitán General del Departamento
de Cádiz, con el que remite plano núm. 1.186, en el que
se detallan las disposiciones del montacargas para el
buque-escuela Juan Sebastián de Elcano, S. M. el
Rey (q. D. g.), vistos les informes emitidos por las Sec
ciones de Artillería, Ingenieros y Campaña, se ha servi
do aprobar el plano de referencia.,
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 4 de octubre de 1927.
Cono.
Sres. General Jefe de la Sección de Campaña, Capitán
General del Departamento de Cádiz y Presidente de la
Comisión Inspectora de Cádiz y Matagorda.
Señores...
Numerales.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
señalar al buque escuela J. Sebastián de Etcano con la nu
meral nacional número 04 y la serial distintiva internacional
G. Q. C. H.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Macirid,
4 de octubre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz y Di




Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoado a
propuesta de la Sección del Personal de este Ministe
rio, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Intendencia General e Interventor Cen
tral, Delegado del Tribunal Supremo de la Hacienda pú
blica, y en virtud de la autorización concedida por el
ar€culo 6.° del decreto-ley de 15 de diciembre de
1926 (D, O. núm. 285), se ha servido disponer se aumen
ten las dotaciones de los buques, en 20 Alféreces de Na
vío.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 5 de octubre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capita
nes Generales de los Departamentos del Ferrol, Cádiz y
Cartagena, Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción, General Jefe de las Fuerzas Navales del Nor
te de Africa, Intendente General de Marina e Interven
tor Centraal de Marina.
o
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Visto el escrito num., 834 del Capitán Ge
neral del Departamento del Ferrol cursando carta ofi
cial del Comandante del crucero Carlos V, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto en di
cho escrito y lo informado por las Secciones de Personal
y Material, se ha servido disponer que con el de no inte
rrumpir la estadística que se lleva en la Escuela de Ma
rinería, en virtud de la cual pueden remediarse en cada cur
so los defectos) observados en el anterior y muy especial
mente para el conocimiento de los Tribunales de exá
menes, se haga constar en las libretas de los Aprendi
ces radiotelegrafistas, comenzando desde los que actual
mente están en prácticas en la Escuadra, el número de
horas que practican la especialidad.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V., E. muchos años.—Madrid, 2
de octubre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento del Ferrol,
Comandaante General de la Escuadra de Instrucción y




Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito num. 2.508 de 31
d-.3 agosto último, del Director de la Escuela de Aeronáu
tica Naval en el que solicita un crédito de seiscientas pe
setas (600 pesetas), para el blindaje de las 12 hélices
con destino a los aparatos «Avro» 504 K. con motor
«Clerget» de 130 HP. cuya adquisición fué dispuesta por
Real orden de 2 de septiembre actual (D. O. núme
ro 200), S. M. el Rey (q., D. g.), de conformidad con la
Sección del Material y Dirección de Aeronáutica e In
tendencia General de este Ministerio, ha tenido a bien
autorizar el gasto y conceder el crédito interesado de
seiscientas pesetas (600 pesetas), como ampliación al de
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cinco mil trescientas pesetas (5.300 pesetas), con cargo
al capítulo 11, artículo 2.°, concepto «Material para la
Escuela de Aeronáutica Naval», del vigente Presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid, 30 de septiembre de 1927
El Almirante encargado del d spaclio,
JOSE RIVERA.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Direc
tor de la Aeronáutica Taval, Intendente General de Ma
rina e Interventor Central de Marina..
Señores...
o
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Corno resultado del escrito cursado por
el Capitán General. del Departamento del Ferrol, con el
número 1.893, de 21 del actual, con el que remite rela
piones de los efectos que se proponen para. ser baja en
el cargo del Maquinista de la Base Naval de Ríos, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Sección del Material., ha tenido a bien apro
bar la baja de que se trata según se expresa a conti
nuación. •
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Madrid, 30
de septiembre de 1927;
El Almirante encargado del d spaclio
j'OSE RIVERA.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Capi






Cutrocientos cincuenta metros de vigueta
en U, en carriles paral conducción de minas
en las gabarras lanzaiminas números 2 y 3,
con sus escuadras, tornillos tacos, trincas,
piezas de tope y cuatro tejas para lanza
miento .. 3.000,00
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena número 8.931, de 17 del actual,
con el que remite relaciones de los efectos que se pro
ponen sean baja en el cargo del Contramaestre del C°11-
trainaestre Casado, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por la Sección del Material de este Mi
nisterio, ha tenido a bien aprobar la baja de que se trata,
según se detalla a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su coocitniento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 30 de sep
tiembre dte 1927.
F.1 Almirante encargado del despacho,
JOSE RIVERA.
Sres. General jefe de la Sección del Material y Coman
dante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Una lanchita e tingladillo, sin quilla, de 4,90
metros de eslora, T,40 metros manga y 0,55
puntal_
• • • • • •
Pesetas.
I.000.00
Dos remos de Palma...
Dos escalamos











Nombra Interyentores-Delegados del Presidente del
Tribunal Supremo de la Hacienda pública a los Comisa
rios de primera clase D. Mejandro Rivas Pando y D. Ca
siano Ros y Pérez.
6 de octubre cie 1927.
Sres. Intendente General de Marina, Capitanes Gene
rales e los Departamentos de Cádiz y Cartagena e In
tenrentor Central de Marina Delegado del Presidente del
Tribunal Supremo de la Hacienda pública.
Concede un mes de licencia entre revistas para Francia
al Contador de Navío D. Luis Alvarez y Vigil-Escalera y
dispone se encargue durante el disfrute de la misma de la
Contaduría-Habilitación de las provincias de Gijón y San
tander el Ayudante de Marina ¿te la Comandancia de la
primera de las citadas provincias.
30 de septiembre de 1927.
Sres. Capitán General del Departamento del Ferro], In
tendente General de Marina, General Tefe de la Sectión
del Personal e Tnterventor Central de MArina.
El Almirante encargado del despacho,
_TOSE RIVERA.
o
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el Capitánde Fragata D. Saturnino Montojo y Patero, solicitando
sea rectificada la Real orden de 28 de noviembre de1925 (D. O. núm. 273), en el sentido de que la revistadesde la que debió percibir dicho beneficio, sea septiembre en lugar de diciembre de 1925 y teniendo en cuen
ta lo informado por la Sección del Personal e Intendencia General., S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a lo solicitado y disponer se formule por la Habilitación correspondiente la oportuna liquidación de ejercicios cerrados, para el abono del citado beneficio no percibido.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.- -Madrid 2 de octubre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador 1




Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), dei conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo delprimer quinquenio desde la revista del mes atuail, al Con
tramaestre Mayor D. José Vigo Morales.
1.918--NUM. 223. DIARIO OFICIAL
Lo que cie Real orden digo a V. E. para su conoci_
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—
Madrid, 2 de octubre de 1927.
CoRNIiO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenacior General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina
y Capitán General del Departamento_ del Ferrol.
o
Excmo. Sr.: S. My. el Rey (q. D. g.), de coni )rmidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio. ha tenido a bien conceder derecho al percibo ;le
la primera anualidad, desde la revista ¿¿el mes actual,
al Celador de puerto de segunda clase Ambrosio Maití_
nez Lago.
Lo que (l'e Real orden digo a V. E. para su conocí_
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 2 de octubre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, OrdenactOr General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina
y Capitán General del Departamento del Ferroll.
Excmo. Sr. : S. Yt,. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio. ha tenido a bien cóncéder derecho al percibo de
la primera anualütad., desde la revista del mes de agosto
último, al Celador de puerto de segunda clase José Rafia
les Otero. .. •
Lo que (i'e Real orden digo a V. E. para su conoci_
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid. 2 de octubre de 1927.
CORNEJo.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina




CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros.
Circular.----Excmo. Sr. Por la Presidencia de este Alto
Cuerpo, y con fecha de hoy, se dice a la Direccióln General
de la Deuda y Clases pasivas lo que sigue:
"En virtud de las facultades conferidas a este Consejo
Supremo por ley de 13 de enero de 1904, ha acordado cla
sificar en la situación de retirado, con derecho al haber
mensual que a cada dno se les señala, a los Jefes. Oficiales
e-individuos de tropa que figuran en la siguiente relación,
que da principio con el Maestro Armero de Infaptería.de
Marina D. Juan Núfiez Sánchez y termina con el Operario
de Arsenal José María Gómez 'Goklzález.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comunico a
V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a


























DEL MiN1S"IERIO DE 111.At<INA 1.919. NUM.
223
EDICTOS
Don José -Riveira Peña, Gantramaestre Mayor graduado
de Teniente de Navío, Ayudante de Marina de Sada y
Juez Instructor del expediente de' extravío de la cé
dula de inscripción marítima del incripto de este Tro
zo Antonio Pena ViIa.
Hago saber: Que por decreto de la Autoridad Jurisdic
cional del Departamento ,del Ferro], de 25 de agosto. úl
timo, se declaró justificado el extravío de dicho documen
to, quedando por lo tanto nulo y sin valor alguno.
Sada, 7 de septiembre de Juez Instructor.-
José Riveira
Don Carlos Col! y Blanca, Comandante. de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente instruido por
pérdida de la cédula de inscripción marítima de Ma
riano Alou Ballester, del Trozo de esta capital,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el mencio
nado documento, queda nulo y sin valor alguno, incurrien
do en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega de él en el Juzgado de Instrucción de la Coman
dancia de Marina de esta provincia.
Palma, 13 de septiembre de 1927. El Juez instruc
tor, Carlos Col!.
o
Don Manuel Jiménez Torres, Condestable mayor, gra
duado de Capitán de Artillería de la Armada, juez ins
trutor del expediente que por la pérdida de la cartilla
naval .se le instruye al inscripto de este Trozo, folio
152/9181,, Servando Allo Rial,
Por el presente hago saber : Que habiendo sufrido ex
travío el mencionado documento, el Excmo. Sr. Capitán
General del Departamento,, se ha dignado dejarlo nulo y
sin valor alguno, incurriendo en responsabilidad la perso
na que lo posea y no, haga entrega del misMo 'en el ju7-
gado -de la Comandancia de Marina de Villagarcía.
Villagarcía, 13 de septiembre de 1927.—E1 juez ins
tructor, Manuel Jiménez.
Don Monne' Jiménez Torres. Condestable Mayor, gradua
do de Capitán de Artillería de la Armada, Juez instruc
tor del expediente que por pérdid_á de la libreta de ,na
vegación se le instruye al inscripto de este Trozo y ve
cino de Caldas de ReVeS José Luna Gándara,
Por el presente hago saber : Que habiendo sufrido ex
travío el mencionado documento, el Excmo. Sr. Capitín
General del Departamento ha tenido a bien dejarlo nulo y
sin valor alguno, incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y nO haga entrega del mismo en la Coman
dancia de Marina de Villagarcía.
Villagarcía, 20 de septiembre de 1927.—E1 Juez Instruc
tor. Manuel Jiménez.
o
Don Leopoldo Rodríguez de Rivera y Osores, Comandan
te de Infantería de Marina, juez instructor de la Co
mandancia de Marina de Barcelona,
Hago saber: Que habiéndosele extraviado la libreta de
inscripción marítima al individuo perteneciente a la de Cas
tellón de la Plana Domingo Ceryeró Ripollés, declaro nulo
y sin valor alguno el expresado documento. incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga en
trega de él.
Barcelona. 20 de septiembre de 1927. El Juez instruc
tor, Leopoldo Rodríguez de Rivera.
o
Don Leopoldo Rodríguez de Rivera y Osares. Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor de la Co
mandancia de Mrtrina de Barcelona,
Hago saber : Que habiéndosele extraviado la cartilla na
val al individuo perteneciente a la inscripción marítima de
Valencia Juan Antonio Punter Pérez, declaro nulo y sin
valor alguno el expresado documento, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega de él.
Barcelona, 20 de septiembre de 1927.—El Juez instruc
tor, Leopoldo Rodríguez de Rivera.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
































o Construcciones navales y de maquinaria -:- Material ferroviario Ea:- Asti
lleros en Valencia y Tarragona -:- Talleres de reparación en Barcelona
(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga











Carboneos en Barcelona, Malaga, Caifiz, n'agonía, Corcublon, Santander.
COMPAN BE CAREES, S. A.
Carboneos en CEUTA y MELILLA. Telegramas "PARK"
o
° DEPOS1TOS DE CARBONES DE CEUTA, S. d.ohJo
o
o
Carboneos en LAS PALMAS.
E




GENERAL CAMBIA BE S. A.
MON MANEA DE EXPLOSIVOS S. A.
••111115•1111,11,11•
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa' Nitroglicerina.--Explosivos militares reglamentarios. —11rinitrotoluelio.—Tetranitrornetilaniina.— Acido picrico.—Exani
troclifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo. —Multiplicadores ycebos para bombasexplosivas, Granadas de mano y de ritor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitrtiro de plomo.— Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas. iniciadoras.— Cartuchería trazante para aviación. —Bombas incendiarias para aviación.--Material fumíge
no de campaiia.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver. —En general toda clase de pólvoras, ex






Grandes almacenes de Tejidos,
Lonas y Confecciones.




SE CONSTRUYEN ENTRE 1 2/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por calaallo.hors
Grupos electrogf-nos ELECTROR
para alumbrado de fincas, casinos,
conventos, buques, etc., etc.
Paint kilt- RROCIAS VE MÁS DR 3.000 WORM
y grupos instalados
Proveedor la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio PROVENZA, 467.-TELEF, 336 S. M. BARCELM
